発明王 エジソン展 by 吉村 博儀
今 月 の 話 題 No.JS ら発 明 王 ロ エ;_;,, ―/ 腰
一 岡 5 れ さ ； 天 if
ヵ ヽ が く は く ぶ つ か ん科 学 博 物 館 で は 10 月 27 日 （ 土 ） か ら 12 月 2 日 （ 日 ） ま で 、 三 大 発
は く ね つ で ん き ゅ う え い し ゃ き明 と い わ れ る 、 ち く 音 機 、 白 熱 電 球 、 キ ネ ト ス コ ー プ （ 映 写 機 ）
さ ん ぎ ょ う き き  か て い で ん か せ い ひ ん ぷ ん や け んの ほ か に 、 産 業 機 器 や 家 庭 電 化 製 品 な ど 広 い 分 野 に わ た り 1,093 件
と っ き ょ は つ め い ひ んの 特 許 を と っ た 、 ト ー マ ス ・ ア ル バ ・ エ ジ ソ ン (1847-931) の 発 明 品
し ょ う か い と く ぺ つ て ん  は つ め い お うな ど を 紹 介 す る 特 別 展 「 発 明 王 エ ジ ソ ン 展 」 を 行 っ て い ま す 。
こ こ で は 、 エ ジ ソ ン の 三 大 発 明 品 に つ い て お 話 し し ま し ょ う 。
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ち く 音 機 （ フ ォ ノ グ ラ フ ）
187 年 、 30 オ の 時 、
そ  う  ちで き る 装 置 「 ち く 音 機 」
え ん ば ん し きは 現 在 の 円 盤 式 で は な く 、
て い ま し た 。
ろ く お ん さ い せ いエ ジ ソ ン は 音 の 録 音 と 再 生 が
ろ く お ん さ い せ いを 発 明 し ま し た 。 録 音 や 再 生
え ん と う け い円 筒 形 の レ コ ー ド を 使 っ
せ い さ く じ ょ う ね つエ ジ ソ ン が 、 そ の 製 作 に 最 も 情 熱 を か た む け て い
た と い わ れ て い ま す 。 ｀  
は く ね つ で ん き ゅ う白 熱 電 球
た ん か1879 年 に も め ん 糸 を 炭 化 し た も の を フ ィ ラ メ ン ト に し て 40 時 間 の 間 、
せ い こ う明 か り を つ け る こ と に 成 功 し ま し た 。 そ の 後 、 も っ と 長 持 ち す る フ ィ ラ メ
ざ い り ょ う じ つ け ん け  っ  か  さ よ う とン ト の 材 料 を 見 つ け る た め 実 験 を く り か え し た 結 果 、 「 京 都 の 竹 」 が も っ
で ん き ゅ う竹 を 使 っ た 電 球 は 1,0 時 間 以 上と も 長 持 ち す る こ と が わ か り ま し た 。
明 か り を と も し 続 け ま し た 。
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キ ネ ト ス コ ー プ （ 映 ‘ 写 機 ）
け ん き ゅ う か  い  し  ・ は つ め い さ い し ょ187 年 に 研 究 を 開 始 し 189 年 に 発 明 し ま し た 。 最 初 の も の
の ぞ き メ ガ ネ 方 式 で 一 人 で 見 る も の で し た 。 写 真 は ス ク リ
う つー ン に 映 し だ し 、 お お ぜ い の 人 で 見 る よ う に し た も の で す 。
は、
よ し む ら吉 村 姑 霰益 囲
